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1 Depuis 2002,  des  recherches  historiques  sont  menées  en  Haute-Maurienne  sur  la
septième  division  (Montvernier/Sardières)  de  la  ligne  Paris-Milan du  télégraphe
Chappe, construite sur l’ordre de l’empereur Napoléon de 1805 à 1810 et abandonnée
en 1814, à la chute de l’Empire. Elles ont permis de localiser les vestiges de plusieurs
relais  situés  en haute  altitude.  En 2004,  le  relais  de  Sollières-Sardières  a  fait  l’objet
d’une fouille qui a confirmé sa conformité au modèle de « télégraphe des Alpes » de
l’inspecteur Cattanéo, caractérisé par sa rusticité.
2 Le relais d’Avrieux, communiquant avec celui de Sollières, est, comme lui, implanté sur
une pente et semi-enterré. Le bâtiment est très ruiné mais sa poutraison tombée au sol
est  bien  conservée.  Seuls  les  terrassements  manuels  préliminaires  ayant  pu  être
réalisés en 2006, la fouille sera achevée en 2007.
3 La station de Saint-André, communiquant avec celle d’Avrieux, a fait également l’objet
d’une fouille en 2006.
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Fig. 1 – Vue de la protection du site mise en place en 2006
Cliché : équipe de fouille.
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